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Draft  Programme as a t  31/10/74 
Monday 20 January 
Morninq 
9.15 Registrat ion 
Afternoon 
Section symposium - Pleis tocene Case Studies  
Chairman: Dr R. Shu t l e r  
2.00-2.45 A. Gallus 
2.45 - 3.30 R. Luebbers & J.Dodson 
3 .30-4 .00  Tea 
4.00 - 5.30 I .McBryde & W. Shawcross 
Archaeology of the  Kei lor  
S i t e  
Wyrie Swamp - a glimpse a t  
Ple is tocene adapta t ions?  
Papers on the  Willandra 
Lakes region ( including 
Lake Mungo). 
Evening 
8.00 ANZAAS Congress Opening and ANZAAS P r e s i d e n t i a l  
Address 
Tuedsay 21 January 
Morning 
9.15 - 1.00 Chairman: D r  R. Jones 
9.55 - 10.30 M. Prokopec 
Soc ia l  change i n  p r e h i s t o r i c  
Aust ra l ia :  t h e  evidence 
from Roonka . 
Morphological and 
demographical a spec t s  of 
t h e  Roonka population 
10.30 - 11.00 Tea 
Section symposium - Hunter-Gatherers and 
Hor t i cu l tu ra l i s t s  i n  P r e h i s t o r i c  Perspect ive  
11.00 - 11.40 R. Gould Test ing t h e  Austra l ian  Desert 
Cul ture  Hypothesis 
The ethnography and archaeology 
of Cape York and the  Pr ince  of 
Wales Group : a preliminary 
repor t  
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Shellgatherers of Arnhem 
Land 
Afternoon 
2.15 - 5.30 Chairman: Dr M. Wormington 
2.15 - 2.55 R. Vanderwal 
2.55 - 3.35 0. Christensen 
3.35-4.05 Tea 
4.05-4.45 A. Sullivan 
4.45 - 5-30 I. Davidson 
Shag Bay: a task specific 
site in Tasmania 
Ethnoclassification of 
stone axes in the Upper 
Wahgi Valley, P.N.G. 
Auckland Isthmus growers 
and gatherers: an 
ethnohis torical approach. 
Australian windmills: New 
Holland from Old Spain 
Eveninq 
8.15 A.A.A. Business Meeting 
Wednesday 22 January 
Morning 
Section symposium - Science, Archaeometry, Archaeology 
Afternoon 
2.00 - 5.30 
2.00 - 2.35 
Chairman: Mr W. Shawcross 
W. Ambrose Obsidian hydration dating 
H. Loofs Tektites in Thai prehistory 
Tea 
A. Mortlock 
K. Conover 
N. Barnard 
Some archaeological 
application of thermoluminescent 
dating 
Malachronology in the service 
of archaeology 
Laboratory techniques in the 
study of Southeast Asian 
bronze artefacts 
Chairman: Dr P. White 
G. Batten Phosphate analyses used in 
con junction with Aboriginal 
archaeological studies 
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Evening 
8.15 
P. Emmerson 
Tea 
1-McBryde & A.Watchman 
F. Dickson 
ANZAAS and A.A. A. Film 
Is there a place for the 
pro ton magnetometer in 
Australian field archaeology? 
Excavations near Lake 
Illawarra, Wollongong. 
The distribution of 
'greenstone' axes in 
southeastern Australia. 
Ground stone axes: their 
design and dynamics. 
Screening 
Films by J. Green and J.P. White 
Thursday 23 January 
Morning 
9.15 - 1-00 Chairman: Dr I. McBryde 
9.15 - 9.50 J. Clegg Looking for perspective in 
primitive art. 
Section symposium - Historical and Marine Archaeology 
9.50 - 10.30 P. Coutts 
10.30 - 11 .OO Tea 
11.00 - 11.45 I. Jack 
11.45 - 12.20 G. Henderson 
12.20- 1.00 J. Green 
Afternoon 
2. 00 Congress Symposia 
Evening 
8.00 Grand Congress Symposia 
Archaeological manifestations 
of whaling in southern 
New Zealand. 
Historical archaeology in 
Australia; its achievements 
and its future 
The colonial wrecks programme 
at the Western Australian 
Museum 
Excavation of the Batavia 
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F r i d a v  24 Januarv  
Morning 
9.15 - 10.30 Chairman: P ro f e s so r  D.J.Mulvaney 
P r e s i d e n t i a l  address:  D r  M. Wormington 
11.00 - 5.30 A.A.A. Forum: The S t a t e ,  People and Archaeolog is t s  
Chairman: P ro f e s so r  J. Golson 
Programme s t i l l  under arrangement,  bu t  i n v i t e d  
speake r s  i nc lude  B. Eglof f  , A. Kel ly  , 
J. McKinley, S. S u l l i v a n ,  R. S h u t l e r ,  
R.V.S. Wright.  
Evening 
8.15 S e c t i o n  and A.A.A. p a r t y  
Sa tu rday  25 January  
Morning 
9.15 - 5.30 Meeting on P a c i f i c  P r e h i s t o r y  
9.15 - 12.45 Chairman: D r  R. Gould 
9.15 - 9.50 N. Barnard 
9.50 - 10.30 R. S h u t l e r  
10.30 - 11.00 Tea 
11.00 - 11.35 P. Bellwood 
11.35 - 12.10 Y. S i n o t o  
12.20 - 12.45 M.J .  Mountain 
S ign i f i c ance  of c e r t a i n  
a r t e f a c t s  and deco ra t i ve  
elements  of Chinese o r i g i n  
i n  t h e  s tudy  of P a c i f i c  
c u l t u r e s .  
Comments on t h e  o r i g i n ( s )  
o f  t h e  pre-Polynesians 
Report on f ie ldwork  i n  
no r the rn  Sulawesi,  Sangihe 
and Talaud I s l a n d s  
Excavation on t h e  o l d e s t  known 
h a b i t a t i o n  s i t e  i n  t h e  Soc ie ty  
I s l a n d s  and re -eva lua t ion  of 
s e t t l emen t  c u l t u r e  i n  Eas t  
Polynesia .  
Cur ren t  p rogress  a t  Nombe 
(Niobe) r o c k s h e l t e r ,  Chimbu 
D i s t r i c t ,  New Guinea 
Highlands. 
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Afternoon 
2.00 - 5.30 Chairman: D r  J. Allen 
2 . 0 0 - 2 . 3 5  B. Egloff 
2 .35-3 .10  J. Specht 
3.10 - 3.45 R. Vanderwal 
3.45 - 4.15 Tea 
4.15 - 4.45 D. Frimigacci 
Some ceramic horizons i n  
Melanesia 
Talasea: an obsidian source  
i n  New B r i t a i n  
A p r e h i s t o r i c  ceramic 
sequence f o r  New Caledonia 
Paddle-impressed r e l i e f  
p o t t e r y  i n  t h e  New 
Caledonian archaeological  
sequence ( t o  be read by 
P. Bellwood). 
Centres of p o t t e r y  manufacture 
i n  the  p reh i s to ry  of sou theas t  
c o a s t a l  Papua. 
Sunday 26 January 
Canberra Culture: c r i c k e t  and o t h e r  d ive r s ions  
Members (continued from Page 9) : 
Name Address 
M r  A.R. Fergie Box F312, G.P.O., 
Perth. W.A. 6001 
Main F ie lds  of Archaeological  
I n t e r e s t  
D r  C. Jack-Hin ton 36 East Po in t  Rd., S.E. Asian, P a c i f i c  and 
Fannie Bay, N.T. marine archaeology. 
5790 
Museums & A r t  
Gal ler ies  of t h e  N.T. 
D r  D.S. Turnwhitt 20 Robertson Rd., 
Gooseberry H i l l ,  
W.A. 6076 
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